









Las disposíciones insertas en este '<Diario> tienen carácter preceptivo.
SITMA_JR)IO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destino al C. de N. D. A.Posada.--Ascensodel C. de F. D. F. Rodríguez y del T. de N. D. E. P. del Povii.—Re
suelve instancia del C. de F. D. J. M." de Saralegui.—Destino a los Ts.
de N. D. J. Cincúnegui, D. R. Ramos y D. B. Pereira.—Sobre percep
ción de haberes del id. D. C. Boado.—Destino al A. de N. D. L. de Ex
Itremera.—Autoriza revista en la Corte .a un maquinista oficial.—Des
tino a tres ídem.—Resuelve instancias de un condestable y de tres ma _




Cuerpo General de la Armada
Excmo. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío 1). Agustín Po
sada y Tórre„Tefe de Estado Mayor del apostade
ro de Cadiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E'. jnuchos
aflos.—Madrid 27 de marzo de 1918.
ID .u.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el empleo de capitán de navío de la escala de,
tierra y sus resultas en los inferiores, por •falle i
y a varios marineros.--Dispone adquisición de una obra. – Ratifica un
contrato (reproducida).
SERvIlOS AUXILIARES.—Nombra dos capellanes segundos..--Hace ex
tensivo a 103 músicos de la escuadra los beneficios de tos de Infante
ría de Marina.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre destino del Cr. de N. D. F. Franco.
SERVICIOS SANITARIOS--Resuelve instancia del M. I.° D. R. Berenguer.
-Autoriza revista en la Corte al íd. y al íd. 2.° D. R. Suárez.
Circadaraes y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
miento del jefe de aquel empleo D. Javier Quiroga
y Bárcena, conde de Villar de Fuentes, S. Al. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 19 del actual,
al capitán de fragata D. Fernando Rodriguez The
venot y teniente de navío I). Emilio Pascual del
Povil Chicheri, ambos de la escala de tierra, de
clarados aptos para el ascenso, entrando en núme
ro en esta vacante, procedente de la situación de
supernumerario, el capitán de fragata D. José Ma
ría de Saralegui y Medina, no ascendiendo alférez
de navío por no existir alguno con las condiciones
necesarias al efecto, y quedando retardado para el
ascenso, por carecer de los requisitos e:yigidos para
ello, el capitán de fragata que entra en número en
esta vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Aladrid 27 de marzo de 1918.
Pil).\L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SeijoreQ1
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata de la escala de tierra,
en situación de supernumerario, D. José M.a de
Saralegui y Medina, en súplica de que le sea con
cedida la vuelta al servicio activo de la Armada en
el Cuerpo a que pertenece, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado'
Mayor central, ha tenido a bien acceder a los de
seos del. recurrente, el cual quedará en situación
de excedencia forzosa, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general del apostadero de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1918.
Pum,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente generi,1 de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Joaquín
*Cincúnegui y Chaeón, cese de 2.° Comandante del
cañonero D•' María de Molina y embarque en el
crucero Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adri(t)ln Sánchez.
Sr. Comandante generaidel apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante. general del apostadero de Car
tagena. 1
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
Ramos-Izquierdo y Gener, desembarque del cru
cero Extremadura y pase destinado de 2.° Coman
dante del cañonero D.a Maria de Molina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cartap-cona y de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
l'ion disponer que el teniente de navío D. Bernal.-
•
•
do Pereira y borrajo, embarque en el crucero Ex
tremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina., lo digo a V. E. para su conocimiento' y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Ma -
drid 25 de marzo de 1318.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
V1riano Sánchez'.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío, en situación de
excedencia voluntaria, D. Carlos Boado y Suanzes,
para que perciba sus haberes por la Habilitación
genecal de eSte Ministerio.
Da real -orden, comunicada por Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de marzo de 1918.
.
• El Altniran'e'Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez..
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante gene.ral del apostadero de úádiz.
Sr. Intendente gerterai de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Luciano
Extremera y Romero, embarque en el crucero
Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción oe Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el maquinista oficial de ta e,lash.de la
Armada D. Nazario Ledo y Pérez, pase la revista
administrativa del mes de abril en la excedencia
forzosa por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
•Je Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de marzo de 1918.
FI Almirante ,lefe del Estado Mayor central,
Adrifino Asidnehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de,Ferrol
Sr. Intendente general de Marina..
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lo dispuesto en real orden de 29 de noviembre de
1916(D. O. número 274).
Es asimismo la voluntad de S. M. que por el ex
presado Comandante general del apostadero de
Ferro!, se remita a este Centro certificación de las
licencias que por enfermo haya disfrutado dicho
condestable.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra]
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra,y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El lie3;. '(1: D. g.) ha tenido a bien
disponer que al efectuar su presentacjón, cumpli
do de la licencia reglamentaria que disfruta, el ma
quinista oficial de 1." clase de la Armada don
Eduardo Montero Vázquez, pase destinado 'a la
oasa de bombas del dique de San Julián del arse
nal de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. 111inistro
de Marinajo digo a V. E., para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de maro de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: El Rey (Cf. D. g.) ha tenido a bien
disponer que,aJ efectuar su presentación, cumpli
do de la licencia que por enferino disfruta, el ma
quinista oficial de primera clase de la.Armada don
Francisco Aspiazu Paul, pasé destiivado 'a la casa
de bombas del dique seco del arsenal de Carta
gena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(r-le Marina, l& digo a V. E.' para su conocimiento y
efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 dé marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adr:anó Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr • El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponerque al efectuar su presentación, cumpli
do de la licencia reglamentaria quedisfruta, el ma
quinista oficial de primera clase de la Armada don
Gerardo llego Blanco, pase destinado a la machina,
y buques desarmados del arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.2---Dics guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de marzo do 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.0 condestable
Justo Ilallester Freire, cursada por el Comandante
general del apostadero de Ferrol, el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que pase a
la situación de excedencia forzosa por enfermo,
con los cuatro quintos de su sueldo, con arréglo a
•
•
Cuerpo de Maquinistas (2. Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia nromo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Santos Hernández Celis, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle la excedencia
forzosa por enfermo para el apostadero de Ferrol,
percibiendo por la Habilitación de Marina del re
ferido apostadero los cuatro quintos de su sueldo, y
debiendo cumplimentarse por el Comandante ge
neral del mismo, lo que dispone el artículo 18 del
reglamento de Contramaestres de 21 de septiembre
de 1915, hecho extensivo al cuerpo de Maquinistas
Pa" real decreto de 28 de octubre del mismo año
(D. 0. ntím. 246)
Es asimismo la voluntad de S. M., se remita a
este Centro, por la referida autoridad, certificado de
las licencias por enfermo que consten en el histo
rial del citado maquinista y haya disfrutado desde
su ingreso en el servicio, a excepción de los que
sean por regreso de Ultramar, para tener en este
Estado Mayor central noticia exacta sobre el par
ticular.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de marzo de 1918.
El Almiraire Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la -Armada
Juan IA-Spez Valella, y teniendo en cuenta el resul
tado del reconocimiento facultativo prácticado al
interesado según acta fecha 11 de marzo del cO •
rriente año, el Rey ((ii. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estalo Mayor central, se ha
servido disponer cese en la situación de exceden
cia forzosa por enfermo -y vuelva al sarvicio activo
de la Armada, por •encontranse restablecido de la
enfermedad que pade.cía, debiendo ser pasaportado
para el apostadero de Cartagena a continuar sus
servicios, por ser el apostadero donde se encontra
ba al concederle la primera licencia por enfermo.
De real orden, .comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo fa V. E. para: su..eonoeimiento y
efectos.—Dios guarde a V. J muchos años. —Ma
drid 25 de do 1918.
El Alikilante'Jete del 'Esta(lb Mayer ceni ral
Adrian() Sánchez,
Sres. Comandantes generales de los .apostaderos
de Ferrol y- Cartagena.
Sr. Intendente general. de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mariria y delProtectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Yomo resultado de instanc.a promo
vida por el-tercer maqUinista de la Atinada D. José
Rodríguez Rey, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, SQ
ha servido concederle la excedencia forzosa por
enfermo, percibiendo los cuatro quintos de su suel
dcypor la Habilitación de Marina de Palma de Ma
llorca, y quedando afecto al apostadero de Cartage
na, debiendo también cumplimentarse por el Co
mandante general del referido apostadero, lo .que
dispone el artículo 18 del reglamento de Contra
maestres de 21 de septiembre. de 1915, hecho ex
tensivo al cuerpo de Maquinistas por real decreto
ele 28 de octubre del mismo afío (D. 0. núm. 246j.
Es asimismo la voluntad de S. • INT., se remita a
este Centro, por la referida autoridad, certificado
de ¡as licencias por enfermo que consten en el his
torial del citado maquinista y haya disfrutado desde
su ingreso en el servicio, a excepción de las que
sean por regreso de Ultramar, para tener en esto
Estado Mayor central noticia exacta sobre el par
ticular.
De real orden, comunicada por el Sr. • Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Ma-;
di-id 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez. -
•
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ips
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
014 1.01AL
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo.,Sr:. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase a continuar. SUS' servicios a la provincia
marítima de Almería, el segun lo contramaestre de
puerto José Benzo Zarza.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 25 de marzo de 1918:
El Almirante Jefe del Estado, Mayor central ,
yldrianq Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
'Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Sr. Comandante de-Nlarina de Almería.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr : El_Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el cabo de cañón de la dotación del cru
cero Rc7inci f?eyenté, Tomás Gómez Fernández, sea
pasaportado para esta Corte con destino al Museo
Naval, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V..E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adricen° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
11111111111~.---
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E lo que sigue:
Como continuación a la real orden 21 dell co
rriente, sírvase pasaportar Y E. con toda urgencia
destinados a escuela de submarinos, a los fogoneros
Eduardo Otero, Juan Ríos, Manuel Sueiro, Fran
cisco Fernández, Benito Paz, José Díaz, Rogelio
Temprano, Francisco Mariño, cabo mar especialis
ta José Juan Sánchez, y marinero electricista Casi
miro Martín, de la dotación de esa escuadra
Lo que de real orden, cr:nunicada ii)or el señor
Ministro, reitero a V. E. en corroboración.—Dios
guarde a V. E. muchos años. — Madrid 23 de
marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trticción.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q.,D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero especialista de la dotación
del cañonero Bonifaz, José Sánchez Rodríguez, sea
pasaportado para esta Corte con destino al Museo
Naval, en -concepto de agr(.'gimin.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.-
Madrid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del xstado Mayor cela' al,
Adrian() iSydnchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
- -~11■4~~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del contratorpedero Terror,
José Luis Albóniga, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval, en relevo de
OnoIre Mulet.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1918.
ElAlmtrante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del Museo Naval, Antonio
l'eta, sea pasaportado para el apostadero de Car
tagena a c:mtinuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a X. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adr iano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Publicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral e Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer se adquieran mil cuadernos,
para ser repartidos a los buques, del «Procedimien
to simultáneo de lectura y escritura» del escribiente
de 1." de la Armada D. Cristóbal I■uiz Gil, que un
portan cien pesetas, cantidad que se abonará con
cargo al capítulo 13, artículo 4." concepto Subven
ción a autores de obras del ramo , del vigente pre
supuesto: debiendo entregarlos el autor en la Ayu
dantía Mayor de este llinisterio.
De, real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
rateo, I() igo a E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma -
drid 26 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.





Padecido un error de caja en la siguiente • real. orden, pu
blicada en -el DIARIO OFICIAL número 70., se roproduce,debida
mente rectificada...
Excmo. Sr.::Visto expediente instruido cowno
tivo de una peticien del contratista de venta del re
molcador Amt-Mariu, y de conformidad con lo in
formado porilos Centros técnicas de esteMinisterio)
por la Intervención civil de Gu.erra. y Marina y por
la 2.a Sección (Material) de este Estado Mayor cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quede ratificado el contrato celebrado...en 15 de
septiembre de 1916, haciéndose cargo la Marina del
remolcador Ana-María.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1918.
El Capitán general jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe,.
jitan B. Aznar.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayór central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero. de Car
tagena.




Excmo. Sr.: Para cubrir dos vacantes que exis
ten, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar se
gundos capellanes del cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, con antigüedad de esta fecha, a D. Francisco
Borrego Esteban y D. José Cuartiella Jiménez, que
son los primeros de los seis que tienen declarado
derecho a ingreso en este Cuerpo por soberana
disposición de 15 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1918.
Pum,
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Músicos de la Escuadra
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada
a este Ministerio por el milico contratado de la
escuadra de instrucción, Rafael Barceló Fiol, en la
que solicita se hagan extensivos a los músicos de
su clase los beneficios que. en la actualidad disfru
tan los músicos de 1•a y 2.a clase de Infantería de
Marina:
Considerando que a los músicos de la Armada se
les hicieron extensivos por real orden de 18 de
nmrzo de 1905, los beneficios que tanto en activo
como en pasivo disfrutaban entonces los de Infan
tería de Marina, para lo cual habrían de sujetarse
en,Alo sucesivo a las mismas condiciones-de ingreso
que éstos y á las que marca el capítulo 8.° del re
glamento del Cuerpo de 16 de julio de 1880 (C. L. pá
gina 892), y que si no se les ha aplicado la que dis
frutáñ• los de Ejército, hecho extensivo a Infantería
de Marina por real orden de 13 de enero de 1909
(DO. núm. 10, pág. 43), se debe a que éstos tienen
la organización dadá a las músicas y charangas del
Ejército' en 7 de agostó de 1875; S. M. el Rey (que,
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia general, ?Jefatura de servicibs auxi
liares y Junta Superior de la Armada, se ha servi
do resolver que se les conceda a los músicos de la
Armada los mismos derechos y beneficios que los
que actualmente disfrutan los de Infantería de Ma
rina, debiendo antes renunciar los contratados a
sus derechos en todo y colocarse en las mismas
condiciones de. músicos de 1." y 2.a,clase que tienen
los de Infantería de 'Marina, que deberán solicitar.
De real orden,lo manifiesto a V: E. para su co
nocimiento v fines correspoldientes.--Dios guarde
a Y. E. muchos años.—Madrid 26 de marzo de 1918.
, DAL
Sr. Contraalmirante. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. Presidente'dó. la Junta' Sto, erior de la' Ar
mada.
Sr. Comandante general de la esc,uadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Agregado por real orden de 13 del
actual (D. O. núm. 63) a la Junta de estudios para
abastecer de aguas a 1an3ases navales el contador
de navío D. Felipe Franco y Salinas, S. M. el ley
((f. D. g.) se ha servido Idisponer que este oficial
desempeñe las funciones que se mencionan en la
real orden, no publicada, de 29 de noviembre del
afio último, que a continuación se inserta.
De real orden lo digo a V. E. para s'U 0110Ci
miento y efectos.–.-Dios guai•de a V. 2. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1918.
'P1DAL
Sr. Intendente genoral de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Amada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . • • •
0. (1e29 de noviembre de 1917 que 'se, cita.
Excmo. Sr.: Interesado por el Sr. Inspector ge
neral .de Ingenieros civiles D. Manuel Maese, Jefe
'del servicio técnico de la Junta de estudios para el
abastecimiento de aguas de las Bases navaies, se
, designe en esta Corte un funcionario del cuerpo
Administrativo de la Armada, para que en funcio
nes de Habilitado verifique la liquidación y pago
inmediato de todos los gastos :que se autoricen y
que por los indicados estuaios se originan, así como
también los de a3qui1e; de local e indemnizaciones
que' mensualmente devengue el personal técnico
afecto a dichos trabajos','S. el Rey (q. II' g.) se
ha servido designar para el desempeño de aquellos
cometidos, al contador de navío D , que
procederá a formular liquidaciones mensuales de
tgdos los gastos del servicio. técnico, .a, partir del
mes de octubre último, verificando los abonos au
torizados a medida que aquellos gastos vayan de
vengándose, y a este fin, por la Ordenación de pa
gos del Ministerio de Marina, se librará sin justifi
cante, con cargo; al concepto de Bases navales,,del
capítulo 15, artículo 2.° del. presupuesto, la suma
de cinco uii pelietas (3.000 ptas.), cuya cantidad se
pondrá a cargo del mencionado oficial en calidad
de suSlienso, debiendo depositarse su importe en
cuenta corriente' que abrirá en el Banco de España
a nombre del indicado servicio técnico, y rindiendo
el Habilitado mensualmente cuenta justificada del
movimiento de fondos.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a. V. E. muchos
años.--Madrid• 29 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armadá.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad .
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico prime
ro D. Rafael Berenguer, en súplica de que se una a
'su expediente la certificación de haber contraído
matrimonio en San Fernando el día 21 del mes de
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febrero del presente año con D." María Luisa Mo
reno de Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se acceda a su petición y se una a su
expediente el expresado certificado.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr iano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico 1." de la Armada D. Rafael
Berenguer Cajigas, que se encuentra en uso de li
cencia por enfermmoncedida por real orden de
13 c-W febrero último (D. O. núm. 38, pág. 272),
pase la revista administrativa Próxima de 1.° de
abril, en esta Corte, y perciba sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
«
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico 2.° de la Armada D. Rodri
go Suárez Zamora, pítse la revista administrativa
en la Corte, y cobre sus haberes por la Habilitación
•••■■••■
general de este Ministerio durante el tiempo que
disfrute la licenlia reglamentaria concedida por
real orden de 20 de marzo actual (D. O. núm. 67,
página 466).
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocjmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central ,
A driann Sánchez..
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares y disposiciones
4,
ONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Ciren'ar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de es •
te Alto Cuerpo y Coll fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Claáes Pasivas lo
que sigue:
<,En virtud de las facultades conferidas a este Con,-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, há
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada uno se les se
'fíala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que da principio
con el condestable mayor de 15a de la Armada don
José María Pedreño Luci y termina con el operario
,del arsenal Antonio Rodríguez Leal.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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